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いう時代の切実なるテー?を「妻たちの忠秩
期」の著者が追及する。苦悩する現代社会の
実像、男女平等共生社会へ向けての新たなる
価値観が見えて〈る。 定価1494円(税込)
大好評発売中〆 各冊とも定価1494門(税込)
①夢追い人よ ⑧2刷
③地下帝国へ ⑨2
③娘たちは根腐れて~ 2 刷
④われの曾葉は火と狂い⑥2刷
Kニュー ス、各新聞・7スコミで紹介/
働きつつ育てつつ
働く母の会編 2400円(制IJ) 
保省所在つくった母たちの軌跡一一「誰か
ではないあなたがやるのよ」と言われ、産休
明けの共同保育を自宅て始めた人、人-
働き絞ける女たちの未来への挑戦の記録。
女たちの海昭和の四
川口祐二 1700円(税耳IJ)
戦争の時代もくぐり抜けたくましく生きて
きた漁村の女たち、海洋汚染・漁業の荒廃が
叫ばれる今、女たちの闘いは絞〈賃版出来
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[人代の巻・下]⑨新
子氏=古代への夢がふ〈らむ
〒104東京都
.第5園女性史青山なを賞受賞ノ
イナクヤナナパチ
堀場清子 28叩円(制 1])
沖縄女性史を探る一一洗骨廃止、硫装.JAi安
の絶滅といった近代沖縄女性の総生"の恨i娠
に関わるテー?を掘り下げた女性史の神位。
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会場からも;活発な意見や感想が出され、テーマに関
心をよせる人が多いことを感じさせた
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241時11万レタイムの衛星放送を3局録両予約できるrBSおやすみ録画
ワンタッチ&プログラムJ機能、JSBをワンタッチ選局できるrJS 
B対応・デコーダ一入力端子J高音質の「スーパーバロックスピーカー
システムJr5.5阜のNEWZ'BASSスーパーウーハー」を硲滅。「こ
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人と・地球力、大好きです
BS3チャンネル時代に対応したコスモBS
サンヨーBSチューナー内蔵カラーテレビ 盟盟、
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21型C-21ZS1 (GR)クレー擁準価措128，000円(税別)(I)'EJンっきYンテ刊'I..R1l“官郡安吃
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Human Electronics ，C'骨i両人寸先端11持I
つ
、
後片づけはキッチン愛妻号におまかせ。
食後のひとときに.~)-、たりで.ゆとりある時聞をお
過ごしください 。4-5人分の食器を一度に涜
浄③約70・Cのお渇て，，由汚れもスyキリ 手涜い
の約bの水で;尭えるrためすすき:'J方式 ツイン温
風で素早〈乾蝿 流し台に置けるコンパヲトさ
NP・720<4'-5人分〉寓$恒絡80，000円(削J1[幻酔1
・，先える宜器約32点・給水・給品兼用タイフ・j両横電力量大
121012泊W(so.印HZ)・外形寸，牽幅448x奥行510x高さ460cm
・新築・猶敬築のときにはヒルトイノタイフ令二横討ください
省吾事室〉
ナショナル匡2翌日食器洗い償
National 
包
断広‘、クシ・フ、、ラシっき
自室の多も鳴個分もラクt五1Mすカ杭
~...，ttm叫141'.
• • • • • • ヒeツク"t:力、らお徳
Alll1!1t&ael 
Bl:1l'・色}
C { ~みのØJ"_el
〈各色>20.t￥l民間(税鎗}
・タフテネスレギ..ーザイ~ 6，S-， 
'.色>!rfU70(観鎗).よろL<
-毎包のt;thb't11砲の，.え帽の.，.れc
・つけたと気づか仇S曾ん
-・筒な."てコ?っ...ん噌
|nオはお若く見えますヨ|
新発売
押してぬるだけで白髪をきれいにかくします
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残りの液が見える便利な窓っき
処¥tがわカ今、続後まで1<<して絶えます
タッチネスE三2
お徳、用
日清製粉株式会社
ぇPh起'~一、司-問、 ..，.，._(当社比)
コー ンも加わって、異が1.5倍(当社比)にポ!Jュー ムアップした
r日清のお好み焼却噂門庖の風昧いっぱいの特製ソースやだし
汁、膏のりがー箱にセット古れていますので、手軽に本格的な
お好み焼をお棄し晶いただけま弘
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ヒカシマルen， 
いいおつきあL¥!いいお味で
￥2，000 
汁〈ち・品、〈ち・油詰合せ ￥2，000 
Hマ〈も・a・1/' ，ク3ヨ1<":.¥.< ~~・ .1" 、〆タ3調F
うす〈ち・泊1パ yク6本
うす〈ち二い〈噛雌制 ￥2，500 
村守〈官5・."パ タ4.，:..:、《ら・."， ，ク，.，
同刊〈ち・こい〈噌泊結合せ ￥2.400 
f情~A文宣うす〈ち. .1 / '- ~ク3本拘曜 、〈ら舗 ・". ク3必
うす〈ちニ川、醤泊盤合せ ￥3，000 
Hす叱'1'- - ~ . l1i11， Iクd本 "週一 、..11， タ4苓
しい食卓にく品質〉の調味料
お役に立ちます。
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おい[uuJ・日曜祝日刊叶8凹曾震時間 ・平日〈水曜定休)=10田ー19曲
0'手ラスtっ、ての"匂いa糾を 希ー望の方[:"11+τ下犯の
奄.，て hOし込み(f; ~ \. 〒1ω.豪・"語宿区積宿 " .. 
)OT予知友貿f.1t暴・1・1:1ム笹色跡、，"、入「てhlJぜん
￥2，000 
ぉr.:~~、合わせ・ご相談は
年中無休の女性専用
フリー タヲヤノνへ
・おかけいただいた電話は唱あなたの量
寄りの相説室に着惜されます通話料金
は揖料ですお気軽にご相践〈ださいτ
"虜うす〈ち醤AU~、 yク5本" ，‘・A
$値造元>奨庫県栂野市ヒガシマル醤溜練式会社
ひと0の、みんなの
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• • 】1詳しい資料をご希望の方は、
・ハ先制こ 舗$Jt.fl:って住帰氏名.1!.~~明'"閣上
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鋪絡は摘費製込みです'.(希管小売価繍)f製造・販売サン川-t章式会社飲柄は20i誌を過ぎてから。
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〈月曜日〉
トラン
場3・
新ヲ苦ッ立。紅茶のおいしさを、
そっくりそのまま、お摘にしました。
紅茶のお酒認す什子3，000
不朽の名作。
どなた様lとも喜ばれる正統派平フトです。
ローヤルZZ7ーサイズ 1'3，750
1およlサイズ 1'5，000 
る
輝く海と空が一望…
1990年 12月 108
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地中海のレス
贈の
新発売。プランデーならではの
とても、おしゃれなギフトボトルでホー
ブラ ンデ-v.s.o.p山!i，y，~)" 1'3，000 
WHISKY 
匂
ハマグリ<マルスダレガイ糾>
なんといっても貝の王様。内
湾の平潟に生息するが、愚近は
輸入ものがきi¥'1;、。輸入ものは10
月ごろ日本に入り、海の中に建
てたコンクリートの部屋に寝か
せ、日本の水になじませ、まろ
やかな味にするという。ニつの
ハマグリをたたき合わせ、高い
音カ守するのが新しい。
鮎汰日本水産会・おさかな普及協議会
新発売。 fl本の 12年もの。
華麗なデキャンターボトル。
クレスト12年二:Jfト 1'5，000
一口メモ
合帝ノ、来斤担靭
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新発売。香り、味わい、美しさ。
名酒x.Qをすべてにグレードアッス
ブラ ンデ-x・ o ~みfス 1'5，000
SuノVTοRY
12年以上の山崎モルトのみ。
酒通を認じるあの方へ。
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ずっしりと心lと響く贈りものです。
リザーブ750ml5本入木箱子15，000
山崎20年をはじめとする
円熟モルトのハーモニー 。
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乙の 1年のありがとうに、
まC乙ろ色のリボンをかけました。
思い出すと、もう、それだけで、
気持ちが、ほんのりしてくるような人だから。
乙としも、冬のギフトは、サントリー。
しっかりと、価値の伝わる贈りものです。
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